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Niveaux indicatif's hebdomadaires des prix hors·t&xes A la cons011111ation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorl.iuf'igen Preisen, ohne Steuern und Abg&ben 
Prix au: 
Prices as at: 19.08.91 
Preisen vo•: 
In na.tion&l currencies/ En monnaies nationales / In nationaler Wi.hrung 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil 110taur Gasoil cbautfage J'uel Residue! BTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. RSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.kra.ftstot:r Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
I Belgique (FB) 10.570 10.640 9.800 7.060 3.016 
; Da.nmark ( CD) 1.990 2.050 1.900 1.620 .700 X 
· Deutschl.and ( DI) 472 460 411 352 171 X 
Ellas Cm) 46.135 53.206 38.242 38.242 17.115 
Espana (P.m) 30.964 53.732 2.8.861 24.911 10.989 
1'ra.nce (ff) 1.390 1.560 1.320 1.490 490 
Inland (Irish E) 214,12 220,00 216,86 147,31 75,77 
Italia {Lire) 379.120 395.930 311.350 283.552 114.732 
Luxembourg (rt) 10.490 10.570 8.560 7.920 3.648 
Nederland (n) 582 588 490 447 253 X 
I Port°rrl ( ESC) 41.967 44. '706 38.152 - 15.555 
! U.K. £) 172,02 176,07 160,2.8 110,90 53,89 
i 
En V in /in USS 
TABLFAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil chauttage :ruel Residue! B'l'S 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating ga.soil Residual F.O. HSC 
TABXLLE Superbenzin Diesel.kra.ftstot:r Beizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
I Belgique 282,36 .284,23 261,79 188,59 80,57 
i Da.nma.rk 2.83,44 291,98 270,62 2!0, 74 99,70 
: Deutschland 259,13 252,54 225,64 193,25 93,88 
I Ellas 231,39 266,86 191,80 191,80 85,84 
1 
Espana 273,94 298,43 255,33 220,39 'TI ,2.2 
I J'rance 225,17 252,71 213,83 241,37 79,38 
Ireland 314,51 323,15 318,54 216,38 111,30 
Italia 279,38 291,77 229,44 208,96 84,55 
Luxembourg 280,2.2 282,36 228,66 211,57 'Tl,45 
Nederland. 2.83,67 286,59 238,83 217,87 113,56 
Portugal 269,94 287,55 245,40 - 100,05 
U.K. 279.71 2.86.29 260.62 180~33 8'1 .. 63 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
•)Moyenne/Average/ 
Durchscbnitt 263,62 2?3,75 234,85 209,57 88,12 
[b)Moyenne tous pro-
1 dui ts/ Average for I 265,50 I 
! all products/ 
: Durchscbni tt aller 
i Prod.ukte (4) I I I I 
En /in/ in mJ 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauf'f'age Juel Residual H'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. RSC 
TABKLLE Superbenzin Dieselkra.ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 249,93 251,59 231,72 166,94 71,31 
Danmark 250,89 258,45 239,54 204,24 88,25 
Deutschland 229,37 223,54 199,73 171,05 83,10 
Ellas 204,82 236,21 169,78 169,78 75,98 
Espana 242,48 264,15 226,01 195,08 86,05 
France 199,32 223,69 189,2.8 213,65 70,26 
Ireland 278,38 2.86,03 2.81,95 191,52 98,51 
Ital.i& 247 ,:30 258,26 203,09 184,96 74,84 
Luxembourg 248,04 249,93 202,40 187,27 86,26 
Hederland 251,09 253,68 211,40 192,85 100,52 
Portugal 238,94 254,53 217,22 - 88,56 
U.K. 247,58 253,41 230,69 159,62 77,56 
r-E-E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 233,34 242,31 207,88 185,50 78,00 
! Durchscbni tt ( 4) 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2} Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lief'erung von 2.000-5.000 liter. Jiir Irland bezieht sich diese Abgabemenge :bauptsichllch 
auf den Inclustriesektor. 
(3) Prix pour lhra.ison int6rieure A 2.000 tonnes pa.r 110is ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix :t'ranco consonnateurs. Pour l'Irl.ande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. for Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t ia Monat ad.er 24.000 t im J"abr. Praise frei Betrieb. Jiir Irland bei 
Abnal:llle von 500-1.000 t 1m llonat. 
(4) La moyenne en 1/tm r6sulte d'une pond6ration des quantit6s consO...Ses de chaque produit concern6 au cours 
de la priode 1990. 
The resul~~n 1/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed. during the 
year 1990. 
Der Diirchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung II.it den Verbra.uchsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine lea prix co11m1Uniqu6s pa.r les Etats membres, colJID8 6tant les plus tr6quennent pratiques, 
pour une cat6gorie de consoaa.teurs bien sp6cltique d6finie ci-d.essus. 
Des OOlljar&isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volut1on doivent 8tre f'&ites avec une cert&ine prudence et 
soot d'une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, llll.is 6ga].ement des dif'f'6rences dans 
les sp6cit1cations de qualit6 des produits, des a6thodes de distribution, des structures de mrch6 propres i chaque Etat membre 
et dans la mesure ou les categories repertori6es sont repr6sentatives de l. 1ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6taill6e de la methodologie ut1lis6e sera Jointe en annexe du b.J.lletin pa.raissant au d6but de chaque triaestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most :f'requently encountered for the specif'ic categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in dif'f'erent countries require care. They are of' limited validity, not only 
because of t'luatuations in excb&nge rate, b.J.t also because of differences in product quality, in -.rketing practi.ces, in 
arket structure, and in the extent to which the standard. categories ot sales are representative ot total national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
Das Bulletin verotrentlicht jed.e Woche die von den Mitglied.sstaaten gemeldeten Verbrauoherpreise uncl ist somit fiir eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am biu:f'igsten durohgefiihrte lrheb.J.ng. 
Bin Preisvergleich .zwischen den Nidgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus fo]&enden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonnen warden: Schwankung der Wechselkurse, Onterschiede in den Produkt-spezif'ikationen und -qualitaten, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprasenta.nz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesaaten na.tiona.len Verkiuf'en eines besti•ten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der verwend.eten Method.en ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 19.08.1991 
Wechselkurs aa: 
1 dollar... 37,4350 1'B - 7,0210 CD - 1,8215 Ill - 199,38 DR - 113,03 PES - 6,1730 ff - 0,6808 £ IRL -
1.357,00 LIRES - 2,0517 rL - 155,4'70 ESC - 0,6150 UK£ 
1 Ecu 42,2917 rB - 7,93188 CD - 2,05782 DC - 225,247 lit - 127,698 Pm - 6,9'7367 JT- 0,769157 £ IBL -
1.533,05 LIRES - 2,31788 FL - 175,640 ESC - 0,694795 UK£ 
Coot CA1 d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
Cll cost of Cwllnunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,21 S/bbl 
Preis 
Mois MAI 1991 
Month NAY 1991 
Monat IIAY 1991 CI1-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Tous rense:ignements concernant l'abonne.ment au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuntt uber den Bezug des 01-Bull.etin erhalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
cbaque se•ine les prix hors droits et taxes Al& cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot. CAI' mensuel communa.utaire (donnees les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente awe consoaaateurs prat1qu6s au 15 de chaque 110is en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coot CAI' 1.rimestriel pour chaque Etat membre. (s6rie historique) 
each week consU11er prices without duties and. taxes in national currencies doll.a.rs and ecus - the 
monthly CH cost for the eo.nunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of e&eh month in nationa.l currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the qual'terly CH cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in na.tionaler Wib:rung, ::0011.&r und JOOU, die 
monatlichen CH-Kosten der Gemeinscba.f't (letzte verffigbare Ila.ten). 
monatlicb die Verbraucherpre1se 1 erboben am 15. jeden Mona.ts, in nationaler fi.hrung, Dollar und ECU. Quartalsweise die CIF-Kosten des Quartals fur Jed.en Mitgliedssta&t (Zeitreihen). 

